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Academic information system is a web-based appliktion that is desaigned ang 
built to process data related to be academic information includes student data, 
employee data, the profile of the school, extracurriculas activities, organization, 
achieverment, scholarship, scool news, photo gallery, school material, subject 
information, student grodes, online discustion, and a variaty of other feature around 
the school. Web-based information system academic work in SMK Wisudha Karya 
Kabupaten Kudus  aims to provide an online information service to student about the 
school, parents, and community. Method used is the waterfall method where the 
desain process can  be gradual and structur. Achievement of the resulth obtained is 
an applikation of web-based academic ninformation Ssystem that coold activity 
provide information about SMK Wisudha Karya Kabupaten Kudus. 




































Sistem Informasi Akademik Berbasis Web adalah sebuah aplikasi yang 
dirancang dan dibuat untuk mengolah data-data yang berhubungan dengan informasi 
akademik meliputi data siswa, data pegawai,  profil sekolah,  kegiatan 
exstrakulikuler, keorganisasian, prestasi, beasiswa, berita sekolah, galery foto, materi 
sekolah, informasi mata pelajaran, nilai siswa, diskusi online, dan berbagai fitur lain 
seputar sekolah. Sistem informasi akademik berbasis web di SMK Wisudha Karya 
Kabupaten Kudus ini bertujuan untuk memberikan layanan informasi secara online 
seputar sekolah kepada siswa, orang tua siswa maupun masyarakat Motode yang 
digunakan adalah metode waterfall dimana proses perancangannya dapat dilakukan 
secara bertahap dan terstruktur. Hasil yang didapat adalah tercapainya sebuah 
aplikasi sistem informasi akademik berbasis web yang dapat berperan aktif 
memberikan layanan informasi seputar sekolah SMK Wisudha Karya Kabupaten 
Kudus.  
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